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Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
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Huraikan faktor-faktor yang menyumbang meningkatkan peranan sektor
perkhidmatan di Malaysia selepas 1957 dan cadangkan bagaimana
sumbangan sektor perkhidmatan ini boleh ditingkatkan pada masa
hadapan.
Bincangkan kepentingan sumbangan sektor perkhidmatan
tenaga kerja dan perdagangan luar Malaysia.
[25 markah]
kepada KDNK,
[25 markah]
3.
4.
5.
6.
Nilaikan kepentingan sektor
prospek masa depannya.
pelancongan kepada ekonomi Malaysia dan
[25 markah]
Huraikan peranan sektor pengangkutan udara dalam meningkatkan daya
saing produk elektronik negara Malaysia dalam pasaran antara bangsa
dan bagaimana sumbangannya dapat dipertingkatkan pada masa
hadapan.
[25 markah]
Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelebihan daya saing firma
perkhidmatan dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai.
[25 markah]
[a] Jelaskan perbezaan faktor mobiliti di antara perdagangan
barangan dengan perdagangan perkhidmatan.
tbl Huraikan halangan-halangan yang
perdagangan perkhidmatan dengan
[10 markah]
lazimnya dikenakan terhadaP
memberi contoh yang sesuai.
[15 markah]
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Teknologi informasi, komputer dan komunikasi (ICCT) bukan sahaja
mempengaruhi pola interaksi malahan juga membawa transformasi
terhadap aktiviti ekonomi. Bincangkan pernyataan tersebut dengan
merujuk kepada sektor perkhidmatan dengan mengemukakan contoh-
contoh yang sesuai.
[25 markah]
Jelaskan definisi dan atribut 'Manufacturing Related Services
(MRS)'di Malaysia.
[10 markah]
Huraikan faktor-faktor yang mendorong kepada peningkatan
permintaan terhadap komponen MRS dalam kalangan firma
pembuatan.
[15 markah]
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